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ABSTRAK 
PT Telkom merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang 
telekomunikasi terbesar yang ada di tanah air. Semenjak November 1995 PT Telkom 
terdaftar dalam bursa perdagangan saham yang kini dikenal dengan nama Bursa Efek 
Indonesia. Pada tahun 2008 sektor usaha dalam negeri mengalami keterpurukan sebagai 
imbas dari terjadinya krisis global yang juga mempengaruhi bursa saham di Indonesia. 
Perekonomian yang turun mengharuskan setiap pelaku ekonomi untuk lebih berhati – 
hati dalam menginvestasikan dananya masing – masing. Oleh karena itu, penulis 
berkeinginan untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan analisis teknikal saham 
dengan menggunakan Ichimoku Kinko Hyo. Ichimoku Kinko Hyo merupakan indikator 
momentum yang memberikan indikator yang lengkap yang dinilai memiliki keakuratan 
yang baik, sehingga indikasi dari Ichimoku Kinko Hyo sangat membantu dalam 
menentukan keputusan dalam suatu sesi perdagangan. Ichimoku KinkoHyo memiliki 
komponen yaitu Tenkan Sen, Kijun Sen, Chikou Span, Senkou Span A dan Senkou Span 
B. Candlestick merupakan indikator momentum yang sudah lama dikenal dan digunakan 
orang masyarakat yang berkecimpung dalam dunia pasar modal. 
Periode penelitian sebanyak 242 hari data harga pergerakan saham PT Telkom 
terlebih dahulu dikonversi menjadi grafik harga dengan mengunakan program 
Metastock, dan dilakukan pembagian periode menjadi 5 periode analisis, lalu dilengkapi 
dengan  indikator Ichimoku Kinko Hyo dan candlestick, dan setelah itu analisis 
dilakukan dengan menentukan indikasi-indikasi yang ditunjukkan oleh masing-masing 
indikator dan selanjutnya dilakukan kombinasi indikator pada grafik harga saham PT 
Telkom, setelah itu indikasi-indikasi tersebut diberikan komentar baik untuk indikator 
tunggal Ichimoku Kinko Hyo dan candlestick ataupun kombinasi dari kedua indikator. 
Hasil analisis kombinasi dimasukkan ke dalam backtesting simulation serta 
membandingkannya dengan market return yang diperoleh dari IHSG pada periode yang 
sama. 
Simpulan dari hasil analisis ini, Ichimoku Kinko Hyo dan candlestick lebih 
sering menunjukkan indikasi yang berlawanan daripada indikasi yang sejalan. Meskipun 
demikian dari hasil backtesting simulation diperoleh yang positif dimana bila 
dibandingkan dengan market return yang berada pada level negatif. 
Ichimoku Kinko Hyo dapat digunakan sebagai indikator perdagangan jangka 
panjang dan penggunaannya sebaiknya dilakukan bersamaan dengan candlestick.  
Kata kunci: Ichimoku Kinko Hyo, Candlestick, PT Telkom, IHSG, Backtesting 
simulation. 
 
 
